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図 1 本研究における単元構想図 










































図 3 本研究における単元構想図 







































・実施期間：平成 29 年 5 月～7 月 
・対象：第 6 学年児童 4 クラス 142 名 
・単元：「文字と式」「分数のかけ算」「分数のわり算」 
① イメージマップの活用 









































ド数が 23 であったが，3 つ目の単元「分数のわり
表 2 単元ごとのキーワード数の平均の変化（N=117） 
表 1  質問紙調査項目 
図 4 Ａ児「文字と式」学習後 
井手 児童の自覚的な学びの育成についての実践研究 
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図 5 Ａ児「分数のわり算」学習後 
表 3 学習前と学習後の児童の感想 
表 4 各質問項目に対する結果 


















と 9 割を超えていた(図 7)。問 5 で「イメージ
マップをかくことで学習の見通しをもつことが
できる」と肯定的に回答した児童の割合は





















表 5 自由記述のカテゴリー   ＊複数回答あり 
図 6 算数の好き嫌いとイメージマップの好き嫌いとの関連 
（N＝128） 
図 7 振り返りに役立つかどうか（N＝128） 
こめ アンケート集計結果 
図 8 学習の見通しをもつことができるかどうか 











































図 9  逆数の学習で活用した学びの過程（分数のかけ算） 
図 10 「学びの過程」が役立つかどうか 
こめ アンケート集計結果 
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